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P R E A M B U L O 
Sin remontarnos a otros antecedentes sobre el 
uso de sillas de manos, coches y literas, encon-
tramos que, tanto en algunos c a p í t u l o s de las 
Ordenanzas de esta C iudad , aprobadas por Su 
Majestad y S e ñ o r e s de su Rea l y Supremo Con-
sejo de Cast i l la en 3 de febrero de 11VI, 
como en varios y diversos a r t í c u l o s de las v i -
gentes de 1885, ya se regula todo lo referente a 
la estancia y t r á n s i t o po r la C i u d a d , y en espe-
c ia l por sus puentes, caminos y entradas, de los 
ó m n i b u s , d i l igencias y d e m á s carruajes p ú b l i c o s , 
ordenando y mandando a los Caballeros Obreros 
Mayores y d e m á s Regidores que pongan especial 
cuidado y tomen las providencias conducentes 
para observar lo prevenido, apremiando a todos 
los vecinos y a los d u e ñ o s , encargados o conduc-
tores de carruajes de marcha ordinar iamente r á -
pida, a guardar, c u m p l i r y ejecutar en todo y por 
todo las normas dictadas relativas a los faroles 
que era preciso l levar, a la forma de transi tar 
ñor los caminos y calzadas, de volver las esqui-
nas, de cruzarse en las calles angostas y de ade-
lantarse, estableciendo, por ú l t imo , las p r o h i b i -
ciones de atravesar por las calles en que hubiera 
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guarda-cantones, de no estorbar el t r á n s i t o p ú -
bl ico y de que n i n g ú n conductor de carruaje 
ocupado o v a c í o pudiera dejarlo abandonado, p o r 
causa n i pretexto alguno. 
Posteriormente se vió que parte de lo conteni-
do en estas Ordenanzas, por la mudanza de los 
tiempos, no era adaptable a l estado de entonces, y 
asi se fueron tomando providenc ias y acuerdos, l i -
mitando o excluyendo los anteriores, o bien adop-
tando otros nuevos, con la c l a r i d a d y e x t e n s i ó n 
respectiva a l mejor gobierno y u t i l i dad del co-
m ú n , s i rv iendo de ejemplo, entre otras ordenacio-
nes locales, los Bandos de p o l i c í a y buen gobier-
no de 14 de Ene ro de 1890, 15 de Marzo de 1899 
y los de 1.° de Enero de 1902 y 1904, en la parte 
que afecta a la c i r c u l a c i ó n por el in te r io r de la 
p o b l a c i ó n y en par t icu la r a l t r á n s i t o por e l la de 
ve loc ípedos , carruajes y c a b a l l e r í a s . 
Regulada ya , con c a r á c t e r general, l a c i r c u l a -
c ión de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n an ima l destinados 
al servic io p ú b l i c o , el 25 de A b r i l de 1916 la 
A l c a l d í a d e s i g n ó como puntos de parada para los 
coches de a lqu i le r t irados por caballos, propie-
dad de D . C i p r i a n o S a n t i d r i á n , l a P l aza Mayor , 
la de S a n t a m a r í a y el E s p o l ó n , frente al Sa lón de 
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Recreo, y al inaugurarse el se rv ic io de coches p ú -
blicos de caballos, el 1.° de A b r i l de 1917, se 
dec l a ró exento a su p r i m e r propie ta r io de abonar 
el arbi tr io m u n i c i p a l durante c inco a ñ o s . 
E l 27 de Junio de 1919 se i n d i c a r o n a D . Mar -
tin del Ba r r io como puestos de parada « F r e n t e 
a Correos» , P laza Mayor , a l lado del café Candela , 
y Plaza, de P r i m , debiendo respetarse, según 
acuerdo de 15 de Mayo de 1918, en que se con-
ced ió la a u t o r i z a c i ó n a D . Be rna rd ino G. L o p i -
dana, los sitios s e ñ a l a d o s a los industr iales a 
quienes anteriormente les fué concedido igual 
permiso. 
E l 21 de Jul io de 1920 la C o r p o r a c i ó n M u n i c i -
pal a p r o b ó el Reglamento del se rv ic io de coches 
de plaza, en el que se regulaban las l icenc ias y 
situados, s e ñ a l á n d o s e los dos l ími t e s de la C iudad , 
las tarifas (que fueron reformadas el 15 de Ju l io 
de 1921), horas de serv ic io , condic iones de los 
carruajes, i n s p e c c i ó n de los mismos, revistas, 
multas, requisitos necesarios para dedicarse a la 
profes ión y, finalmente, el modelo de gor ra y el 
traje que se obligaba a usar a los cocheros. 
Ya en A b r i l de 1921, D . E d u a r d o Verduras 
sol ic i tó el p r imer permiso para instalar en Bur-
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gas dos servicios de a u t o m ó v i l e s de plaza, y tanto 
en este año como en Marzo del siguiente, se auto-
r izó a D. M a r t í n del B a r r i o I ñ a r r a para tener, en 
los puntos que se le h a b í a n s e ñ a l a d o como para-
da, dos a u t o m ó v i l e s p ú b l i c o s de a lqui ler . A don 
E l a d i o Cuesta, en 4 de Noviembre de 1922, 
se le designaron las siguientes paradas: P l aza del 
Duque de la Vic to r i a , L a í n Calvo frente al Bar 
Ar r i aga y P laza Mayor frente a l Café Cande la ; 
a D . Augusto Mer ino , en 4 de Dic iembre siguien-
te, para sus dos a u t o m ó v i l e s , las de la P laza M a -
yor frente a l Casino, E s p o l ó n junto al Sa lón de 
Recreo y P laza de P r i m frente al Gobierno C i v i l , 
a p r o b á n d o s e la tarifa de precios que p r e s e n t ó ; 
a los pocos d í a s se a u t o r i z ó igualmente a don 
C ip r i ano S a n t í d r i á n para establecer otros dos en 
el E s p o l ó n y P laza Mayor , y, posteriormente, 
el 21 de J u l i o de 1923, fueron aprobadas las 
tarifas generales para los a u t o m ó v i l e s de punto. 
Durante los a ñ o s sucesivos, y en especial a 
par t i r de 1924, con arreglo a los respectivos re-
glamentos de c i r c u l a c i ó n , se concedieron nume-
rosos permisos munic ipa les a i n d u s t r í a l e s y con-
ductores (e inc luso a Sociedades de Recreo, como 
el C í rcu lo de la U n i ó n ) , pa ra la e x p l o t a c i ó n , no 
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sólo de au tomóv i l e s de a lqui ler , sino t a m b i é n de 
camiones y motocicletas y as imismo sé revisaron, 
modif icaron o anularon diversas l icencias , f i ján-
dose nuevos puntos de estacionamiento, variartdo 
las tarifas m á x i m a s po r carrera , e x i g i é n d o s e , a 
pe t i c ión de los i n t e r e s a d ó s , la c o l o c a c i ó n de apa-
ratos contadores t a x í m e t r o s , as i como el uso de 
uniforme, consistente en guardapolvo y gorra , se 
publ icaron Bandos dic tando reglas para la c i r c u -
lac ión dé carruajes y, por ú l t i m o , el 9 de Febrero 
dé 1929 fué aprobado él p r i m e r Reglamento de 
uu lomóvi les destinados al se rv ic io p ú b l i c o , que 
se mod i f i có el f4 de F é b r e r o de 1934. S i m u l t á -
n e a m é n t e se a u t o r i z ó el establecimiento de varios 
coches de plaza, hasta que, r educ ido a l m i n i m ó 
el n ú m e r o de ellos, a l ser sustituidos po r c a r r ü a -
jés de t r a c c i ó n m e c á n i c a , desaparecieron def in i -
tivamente al in ic ia rse el a ñ o 7935. 
Promulgado el Cód igo dé la C i r c u l a c i ó n , los 
anexos y d e m á s disposic iones concordantes o 
aclaratorias, era preciso ü jus ta r a sus bases, re-
quisitos y preceptos la r e g l a m e n t a c i ó n m u n i c i p a l 
vigente, y ál éfecto el Ayuntamiento , en el P leno 
celebrado el 15 de Octubre de 1937, a p r o b ó el 
nuevo Reglamento de a u t o m ó v i l e s destinados a l 
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servic io p ú b l i c o urbano, que, debido a las c i r -
cunstancias, no tuvo a p l i c a c i ó n , por lo que entre 
los problemas m á s apremiantes que se han p lan-
teado a l p r i m e r Ayuntamiento de Falange Espa -
ñ o l a T rad ic iona l i s t a y de las J . O. N . S., en su 
a fán de real izar una obra admin is t ra t iva p u l c r a y 
austera, que redunde en beneficio de la p rosper i -
dad y mejoramiento de la v i d a local , es tá el de i m -
plantar la p o l i c í a de la v i a p ú b l i c a , sometiendo en 
p r imer t é r m i n o a los imperat ivos de d i s c i p l i n a y 
cumpl imiento de l deber a todos los que se ded i -
can a l transporte urbano de viajeros, compaginan-
do los supremos intereses de la C i u d a d con los 
part iculares de los concesionarios, y haciendo ce-
sar, inmediata e inexorablemente, cua lquier re-
sis tencia o r e b e l d í a a l cumpl imien to de la L e y . 
Fru to de esta d e c i s i ó n es el presente Reglamen-
to, que consideramos como el p r i m e r paso dado 
desde nuestros modestos puestos de serv ic io y 
sac r i f i c io en la di f íc i l empresa de instaurar un 
nuevo sentido de la d i s c i p l i n a de costumbres, 
indispensable pa ra la a rdua y honrosa tarea de 
rehacer E s p a ñ a y conseguir plenamente su U n i -
dad, Grandeza y L ibe r t ad . 
Burgos, Jun io de 19b0 
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R E G L A M E N T O DE L O S A U T O M Ó V I L E S 
DE 
SERVICIO PÚBLICO U R B A N O 
C A P I T U L O I 
D E L S E R V I C I O 
D i s p o s i c i ó n preliminar 
Art í cu lo 1.° E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en la legis lación munic ipa l vigente y en el Código 
de l a Ci rcu lac ión , el Excmo . Ayuntamiento de 
Burgos establece las siguientes normas para regu-
lar l a exp lo tac ión de los servicios púb l i cos urbanos 
de veh ícu los de alquiler dentro del t é r m i n o muni -
cipal . 
Def in i c ión del a u t o m ó v i l de punto 
Art . 2.° Se c o n s i d e r a r á n a u t o m ó v i l e s de punto 
o auto-taxis los que, por una cant idad determi-
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nada y p rev ia la a u t o r i z a c i ó n del Ayuntamiento , 
presten serv ic io al p ú b l i c o , c o l o c á n d o s e en las 
paradas s e ñ a l a d a s al efecto. 
T a x í m e t r o 
Art . 3.° Estos v e h í c u l o s i r á n provistos de apa-
rato contador t a x í m e t r o , e l cual m a r c a r á a u t o m á -
ticamente la dis tancia r ecor r ida y el t iempo en 
que el coche ha estado parado prestando servic io , 
asi como la cant idad devengada, en forma v is ib le 
para el viajero o usuario del a u t o m ó v i l . 
Registros de i n s c r i p c i ó n y denuncias 
A r l . 4.° L a Oficina de la Guard ia M u n i c i p a l 
l levará un Registro de i n s c r i p c i ó n de los coches 
au tomóv i l e s de punto, haciendo constar lo que 
sigue: 
1. " N ú m e r o de m a t r í c u l a de cada coche, nú-
mero y marca del motor y potencia del mismo. 
2. " N ú m e r o de asientos interiores y exteriores. 
3. ° Nombres, apellidos y d o m i c i l i o del propie-
tario del coche, señas del garage, n ú m e r o del 
te léfono, í d e m de la l i cenc ia , punto de parada 
que le corresponda, etc.; y 
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4.° Nombres, apell idos, fo tograf ía y d o m i c i l i o 
de los conductores y de sus suplentes. 
T a m b i é n l l eva rá otro registro en el que se ins-
c r i b i r á n todas las reclamaciones que se presen-
ten sobre el servic io de taxis, as í como una hoja 
de servicios de cada taxista, en la que se a n o t a r á 
cuanto guarde r e l a c i ó n con el mismo, castigos, 
reclamaciones, resultado de las revistas, etc. 
Las denuncias del p ú b l i c o d e b e r á n ser firma-
das por el reclamante, que c o n s i g n a r á en ellas su 
d o m i c i l i o . 
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C A P I T U L O II 
N O R M A S P A R A L A C I R C U L A C I O N 
Detenciones en la v í a p ú b l i c a 
Art . 5.° Se prohibe el que los v e h í c u l o s de 
a lqui ler se detengan en lugar de la v ía p ú b l i c a 
que no sea junto al borde de la acera o en el de 
la calzada para que suban o desciendan los v i a -
jeros, salvo cuando éstos se encuentren enfermos 
o heridos. 
A p l i c a c i ó n del C ó d i g o de la C i r c u l a c i ó n 
y velocidad m á x i m a 
Art . 6.° L o s conductores de a u t o m ó v i l e s , den-
tro y fuera de la p o b l a c i ó n , se a t e n d r á n a las 
disposiciones del Código de la C i r c u l a c i ó n vigen-
te y preceptos concordantes, en todo lo que afec-
ta a las luces, escapes de humo, bocinas, etc., 
s o m e t i é n d o s e en especial a las disposic iones de 
c a r á c t e r municipal que se dictaren con referen-
c ia a la c i r c u l a c i ó n urbana. No se p o d r á c i rcu la r , 
dentro de la Capi ta l , n i por sus barr ios , a mayor 
ve loc idad de 20 kms. por hora. 
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D E L A S P A R A D A S 
Paradas 
Art . 7.° A los a u t o m ó v i l e s de punto correspon-
d e r á n las siguientes paradas: 
Plaza Mayor (entre las dos seña l e s ind ica t ivas 
de l estacionamiento, que se c o l o c a r á n junto al 
a n d é n central) : 20 coches. 
Plaza de P r imo de Rive ra (acera del Teatro 
P r i n c i p a l ) : 30 coches. E l exceso de los que nor-
malmente quepan, p o d r á situarse, de momento, en 
las ce r can í a s de la P laza del Conde de Castro. 
Plaza de Vega o en las inmediaciones de la Es -
tación de Autobuses: 10 coches. 
Las paradas ext raordinar ias s e r á n s e ñ a l a d a s 
por el Ayuntamiento cuando las c i rcunstancias 
lo aconsejen. 
Horas de servicio 
Art . 8.° Las l i cenc ias imponen el deber de co-
locar el coche en las paradas normales que le 
hubieren sido s e ñ a l a d a s en el referido permiso 
y el de concu r r i r a ellas durante el año desde las 
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9 a las 22 horas, salvo los d í a s en que correspon-
da descanso. 
Los conductores que deseen llegar a la p a r a d a » 
o permanecer en ella, antes o d e s p u é s de las 
horas designadas, p o d r á n hacerlo, pero no se 
c o n s e n t i r á su ret irada antes de lo ordenado, de-
hiendo establecer entre ellos un turno, de l que 
previamente se d a r á cuenta al Concejal delegado 
para que, tanto en las pr imeras horas del servi-
cio como durante las de las comidas, éste no 
sufra i n t e r r u p c i ó n . 
P r o h i b i c i ó n de estacionarse fuera 
de sitio 
Art . 9.° Se prohibe a los conductores si tuar 
sus coches en otro lugar que no sea el que regla-
mentariamente se les fije, salvo en los casos pre-
vistos en el apartado 7.° de l ar t iculo 35.. 
Paradas de taxis exclusivamente 
Art . 10. Los parajes designados como paradas 
de taxis d e b e r á n ser ut i l izados exclusivamente 
por éstos, p r o h i b i é n d o s e , por tanto, el estaciona-
miento en los mismos de los coches part iculares 
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o autobuses, a cuyo efecto se p o n d r á n las opor-
tunas seña les para general conocimiento . 
Forma de c o l o c a c i ó n 
Art . 11. Los coches, en las paradas, se estacio-
nanin en «ba te r ia» o en « c o r d ó n » , no pudiendo 
sobrepasar en és tas del n ú m e r o de coches que se 
les ha asignado. Cuando terminen su serv ic io y 
vuelvan al punto, d e b e r á n colocarse en ú l t i m o 
lugar. Los conductores no a b a n d o n a r á n sus co-
ches mientras es tén de se rv ic io . 
E s p e c t á c u l o s 
Art. 12. A l final de determinados e s p e c t á c u -
los, como teatro, «c ine» , etc., p o d r á n los taxis 
de las distintas paradas c i r c u l a r o situarse p o r 
las proximidades de los mismos, con objeto de 
faci l i tar su u t i l i z ac ión por las personas que sal-
gan de ellos, s iempre que no in te r rumpan o en-
torpezcan de alguna forma el t r á n s i t o de peatones 
y la c i r c u l a c i ó n en general. 
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S e ñ a l a m i e n t o de paradas 
Ar t . 13. L a Alca ld ía o De legac ión del se rv ic io , 
debidamente asesorada por la C o m i s i ó n de Go-
bierno, s e ñ a l a r á el lugar de parada de cada 
coche, teniendo en cuenta, para dar preferencia, 
la conducta, a n t i g ü e d a d , etc., de los interesados. 
Cuando se trate de personas o entidades que 
explotan diversos coches, d e b e r á n és tos repar-
tirse proporcionahnente entre las distintas pa-
radas. 
P r o h i b i c i ó n del cambio de permisos 
Art . 14. Queda p roh ib ido terminantemente a 
los propietar ios o empresarios de a u t o m ó v i l e s de 
punto cambiar entre sí los nombres o los pe rmi -
sos de parada, así como cederlos a terceras perso-
nas, e igualmente se prohibe enmendar d ichos 
permisos o alterarlos, de cualquiera manera que 
sea. 
Vacantes 
Art . 15. P a r a cubr i r las vacantes que puedan 
produci rse en las distintas paradas, se conside-
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r a r á n preferentes las sol ici tudes presentadas por 
taxistas que en ese momento es tén en ejercicio 
sobre las que presenten nuevos industr ia les , te-
niendo en cuenta que en toda so l i c i tud que se 
d i r i j a a l Ayuntamiento para ocupar una vacante 
debe Ajarse expresamente la parada que se desea. 
A l t e r a c i ó n de paradas y n ú m e r o de coches 
Art . 16. Los emplazamientos de parada y nú-
mero de coches en c i r c u l a c i ó n p o d r á n ser alte-
rados y ampliados por el E x c m o . Ayuntamiento, 
sin que por ello tengan derecho a r e c l a m a c i ó n 
los industr iales taxistas. 
C o n s i d e r a c i ó n de « l ibres» 
Art . 17. Todos los coches, cuando se encuen-
tren parados en el punto, se c o n s i d e r a r á que es-
tán l ibres. 
T e l é f o n o s 
Art . 18. Es obl igator io para todos los taxistas 
de cada parada colocar y cu ida r por su cuenta 
un te léfono para atender los avisos. 
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E l n ú m e r o del te léfono de las respectivas para-
das se rá anunciado convenientemente, tanto en 
la Prensa loca l como por otros medios, por los. 
industriales taxistas, con objeto de fac i l i t a r el 
servicio al p ú b l i c o . 
Cuando se reciban avisos por este medio, el 
taxista d e b e r á ratificar la verac idad de los mi s -
mos l lamando de nuevo al n ú m e r o de donde par-
t ió el encargo, y en el caso de que se trate de un 
establecimiento p ú b l i c o , lo c o m p r o b a r á por med io 
del d u e ñ o o encargado. 
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C A P I T U L O I V 
D E L O S C O N D U C T O R E S 
P r o f e s i ó n de conductor y e x á m e n e s 
Art . 19. Nadie p o d r á d e s e m p e ñ a r , en lo suce-
sivo, la p r o f e s i ó n de conductor de v e h í c u l o auto-
móvi l de a lqui ler urbano, s i no está provis to del 
oportuno permiso m u n i c i p a l . N o se e x p e d i r á n i n -
guna l i cenc ia personal para conduc i r a so l ic i tan-
tes que tuvieren otra o c u p a c i ó n o empleo. 
Independientemente de las pruebas t é c n i c a s 
profesionales que correspondan se s o m e t e r á pe-
r iód icamen te a los conductores a un examen m é -
dico y p s i c o t é c n i c o para justificar que se encuen-
tran en todo momento en estado y c o n d i c i ó n de 
d i r i g i r con seguridad el v e h í c u l o . 
Permisos de c o n d u c c i ó n 
Art . 20. Los propietar ios de v e h í c u l o s que ten-
gan el permiso de e x p l o t a c i ó n , no p o d r á n confiar 
sus coches a conductores que no tengan el per-
miso para conduc i r fac i l i tado por el Ayun tamien-
to conforme i n d i c a el anterior a r t í c u l o . 
E n casos de fuerza mayor , vacaciones, etc., se 
p o d r á n conceder por la A lca ld í a permisos vale-
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deros solamente por cuarenta y ocho horas, reno-
vables hasta el l ími te m á x i m o de ocho dias. 
D o c u m e n t a c i ó n 
Ar t . 21. Todo conductor de carruaje a u t o m ó -
v i l de punto debe estar provisto de los documen-
tos que a c o n t i n u a c i ó n se detallan, los cuales 
e x h i b i r á cuantas veces sea requerido para ello 
por la Au to r idad competente. 
I.0 Permiso de conducc ión de au tomóv i l de 
la clase correspondiente, expedido por la Auto-
r i dad competente. 
2. ° Permiso de c i r c u l a c i ó n del a u t o m ó v i l que 
conduce, y 
3. ° Permiso munic ipal que le autorice para 
ejercer su p r o f e s i ó n de conductor de v e h í c u l o 
destinado al servic io p ú b l i c o dentro del t é r m i n o 
m u n i c i p a l . 
T a m b i é n d e b e r á l levar un ejemplar del Regla-
mento presente y otro del Código de la C i r cu l a -
c ión urbana e interurbana en v igor , los cuales, 
asi como en especial l a tar ifa de precios aproba-
da, está obligado el conductor a poner a d i spos i -
c ión de los pasajeros cuando és tos lo exi jan, 
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Instancias 
Art . 22. Las instancias so l ic i tando el permiso 
de c o n d u c c i ó n d e b e r á n reuni r , en general, las 
condiciones marcadas para la so l i c i tud de los 
permisos de e x p l o t a c i ó n de este serv ic io p ú b l i c o , 
tanto si se trata del caso en que los conductores 
sean al mismo t iempo propie tar ios de los coches 
como s i los d u e ñ o s de éstos son un par t i cu la r o 
una empresa que explota el se rv ic io . 
D e s i g n a c i ó n de conductores. 
Condiciones 
Art . 23. Todo conductor de a u t o m ó v i l de pun-
to d e b e r á tener, por lo menos, v e i n t i t r é s a ñ o s , y 
para obtener a u t o r i z a c i ó n de la A l c a l d í a d e b e r á 
hacer constar su nombre, apel l idos y d o m i c i l i o , 
aportando certificado de buena conducta, expe-
dido por l a Alca ld ía de Burgos, y la del pueblo 
en que haya res id ido los dos ú l t i m o s a ñ o s , si 
residiera en esta C i u d a d con menos de c inco de 
a n t e l a c i ó n . A la ins tancia se a c o m p a ñ a r á n dos 
fotograf ías , con objeto de un i r l as al documento 
de ident idad y a l expediente oportuno. 
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E n v i r tud de lo establecido en la L e y de 25 de 
Agosto de 1939 y en el Decreto de la misma fecha 
publ icado en el B . 0 . de l Estado de 16 de Sep-
tiembre siguiente, se reserva el 80 por 100 de 
las vacantes que por cualquier causa se hubieran 
produc ido a los ex combatientes que r e ú n a n las 
condiciones de aptitud para el trabajo y compe-
tencia profesional determinadas en el C ó d i g o de 
la C i r c u l a c i ó n y en el presente Reglamento. 
Conocimiento de la Ciudad 
Art . 24. Los conductores d e b e r á n demostrar 
que conocen perfectamente la C iudad , sus alrede-
dores, paseos, s i t u a c i ó n de teatros y «c ines» , ofi-
c inas p ú b l i c a s , museos, centros oficiales, hoteles 
pr inc ipa les , tarifas de a p l i c a c i ó n , horar io de tre-
nes y a u t o m ó v i l e s de l inea y d e m á s conoc imien-
tos que en r e l a c i ó n con el servic io p ú b l i c o urba-
no exija la Autor idad m u n i c i p a l . 
Itinerario m á s directo 
Art . 25. Los conductores de v e h í c u l o s de al-
qui le r deben seguir el i t inerar io m á s directo 
cuando la tar i fa sea por d is tancia recor r ida , a 
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menos que el viajero exprese su voluntad de u t i l i -
zar otro. Se e x c e p t ú a n aquellos casos en los que 
po r causa de fuerza mayor ( i n t e r r u p c i ó n de t r á n -
sito por e j ecuc ión de obras u otros motivos) no 
sea posible seguir el i t ine ra r io m á s corto. 
Uniforme 
Art . 26. Los conductores de los v e h í c u l o s de 
se rv ic io p ú b l i c o urbano e s t á n obligados a vest ir 
como uniforme, durante las horas de trabajo, l a 
gorra de plato azul y una blusa o guardapolvo 
cruzado, del mismo color , que d e b e r á n l levar l i m -
p io , durante el se rv ic io , p r o h i b i é n d o s e terminan-
temente prestar és te s in uniforme. Queda autori-
zado el uso de abrigo o gabardina azul durante 
e l inv ierno o en d í a s l luviosos. Las prendas de 
uniforme se l l e v a r á n abrochadas. 
L a o b l i g a c i ó n marcada en este a r t í c u l o se en-
tiende que es respecto al t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Burgos y siempre que no se salga m á s de 10 k i ló-
metros del casco de la p o b l a c i ó n . 
O b l i g a c i ó n de alquilar el coche 
Art . 27. Cuando es tén de serv ic io o marchen 
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con el letrero «l ibre», los conductores e s t án ob l i -
gados a a lqu i la r el coche, siempre que las perso-
nas que lo sol ic i ten , por r a z ó n de su estado o por 
sospechar de ellas, no aconsejen la resistencia de 
a lqu i l á r s e l e . Esta resistencia no p o d r á estimarse 
caprichosamente, sino en t é r m i n o s razonables. Se 
p o d r á rehusar la a d m i s i ó n de los i nd iv iduos que 
por su traje, suciedad o t a m a ñ o de los bultos que 
l leven en la mano puedan estropear o ensuciar el 
carruaje o a los viajeros, y de los que pretendan 
ut i l izar los l levando consigo animales. Esto no 
obstante, si los hubiesen admit ido, e s t a r á n o b l i -
gados a conducirlos al t é r m i n o del viaje. L o s 
casos de duda se rán resueltos, a ser posible, por 
los Agentes munic ipa les . 
Igualmente p o d r á n oponerse a realizar el servi -
cio a las personas que les adeuden servicios ante-
riores, siempre que previamente hubieran dado 
parte de ellas a la Guard ia M u n i c i p a l , se las 
hubiese requerido para efectuar el pago y hayan 
rehusado ver i f icar lo . 
No t e n d r á n ob l i gac ión de l levar personas que 
se hallen en estado de manifiesta embriaguez, a 
menos que para ello sean requeridos por los 
Agentes de la Au to r idad . 
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Para la p r e s t a c i ó n de servic ios sol ic i tados por 
te léfono se t e n d r á en cuenta lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 18, no pudiendo negarse a su r e a l i z a c i ó n 
alegando posibles e n g a ñ o s o confusiones, ya que 
éstos deben ser plenamente comprobados y de-
nunciados a la A u t o r i d a d competente para su de-
bida s a n c i ó n . 
Urbanidad 
Art . 28. Los conductores e s t án obligados a 
guardar al p ú b l i c o toda clase de atenciones, des-
e m p e ñ a n d o su cometido con la mayor c o r t e s í a . 
Toda falta de u rban idad del personal afecto ai 
servicio p ú b l i c o s e r á severamente r e p r i m i d a por 
la autoridad que la observe o ante la que se for-
mule la denuncia . Igualmente se s a n c i o n a r á n los. 
excesos en el lenguaje. 
V e l o c i d a d moderada 
Art . 29. Los conductores d e b e r á n l levar sus 
coches con ve loc idad moderada, atendiendo toda 
i n d i c a c i ó n gubernativa o m u n i c i p a l re lac ionada 
con la c i r c u l a c i ó n por la v í a p ú b l i c a . 
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Obligaciones de los conductores 
Art . 30. Los conductores de a u t o m ó v i l quedan 
obligados: 
1. ° A l levar a l alcance de su mano un aparato 
acús t ico de sonido no estridente, que d e b e r á hacer 
sonar en todos los cruces y bocacalles y cuando 
haya aglomeraciones. 
2. ° A revisar el in te r io r de su v e h í c u l o en 
cuanto los viajeros lo hayan desocupado, entre-
gando a los mismos, en el acto, s i ello fuera facti-
ble, los objetos que hubieran dejado olvidados. 
E n otro caso, dichos objetos se e n t r e g a r á n en la 
Guard ia M u n i c i p a l , en el t é r m i n o de cuarenta y 
ocbo horas, dando conocimiento de la hora exac-
ta en que se rea l izó el servic io y s e ñ a s aprox ima-
das de las personas que hubiera conduc ido , de-
biendo proveerse, en la misma Guard ia , de un 
recibo que corresponda a los objetos devueltos. 
3. ° A prestar servic io , no sólo en las tempora-
das de verano o de fiestas, etc., s ino durante todo 
el a ñ o ; y 
4. " A transportar las personas que hubieren 
sido lesionadas o sufrido accidente, s iempre que 
para ello fueran requeridos. E n casos de desper-
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fectos en el v e h í c u l o como consecuencia del trans-
porte, s e r á n aqué l los de cuenta de los interesados. 
De ser és tos pobres, una vez justificado debida-
mente este extremo, s i no hubiera tercera persona 
responsable, los a b o n a r á el Ayuntamiento por i n -
termedio de la Jefatura de la Gua rd i a M u n i c i p a l , 
siempre que dentro de las ve in t icuat ro horas 
siguientes se presente el v e h í c u l o ante los t é c n i -
cos municipales y se justifique el requerimiento 
del servic io . 
P r o h i b i c i ó n de cambio de conductor 
Art . 31. Se prohibe terminantemente a los con-
ductores confiar a otra persona la c o n d u c c i ó n 
del v e h í c u l o que a su cargo haya sido entregado. 
Es tán a d e m á s obligados a c o n d u c i r personalmen-
te d icho coche al lugar en que se encier ra . 
S i , a lqui lado un a u t o m ó v i l , pe rmi t i e ra un con-
ductor que otra persona, no autorizada para ello, 
d i r i j a el coche, le s e r á ret i rado el permiso en el 
acto, s in que tenga derecho a obtener otro nuevo. 
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P r o h i b i c i ó n de admitir m á s personas 
que asientos 
Art . 32. Los conductores de a u t o m ó v i l e s de 
a lqui ler no p o d r á n admi t i r en los mismos m á s 
personas que las que correspondan a l n ú m e r o de 
asientos que tenga el coche, no c o n s i d e r á n d o s e que 
ocupan asiento, a esos efectos, los n i ñ o s menores 
de cuatro a ñ o s , que sean l levados en brazos o 
sobre las rodi l las de los viajeros. 
S u p r e s i ó n de propinas 
Art . 33. Se prohibe terminantemente a los con-
ductores ex ig i r o ped i r en forma directa o i n d i -
recta, bajo pretexto alguno, mayor r e m u n e r a c i ó n 
de la que con arreglo a la tarifa corresponda. 
C o n d u c c i ó n de enfermos. D e s i n f e c c i ó n 
Art . 34. Con c a r á c t e r general, se prohibe a l -
qui la r el coche a los que padezcan enfermedades 
contagiosas, sean o no de la p i e l , s iempre que le 
conste al m e c á n i c o su existencia. 
Siempre que el d u e ñ o o conductor de un ve-
h í cu lo de serv ic io p ú b l i c o , en c i rcuns tancias es-
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p e c i a l í s i m a s , previo requer imiento y a c e p t a c i ó n , 
haya transportado a persona atacada de enferme-
dad contagiosa, tiene l a o b l i g a c i ó n inexcusable 
de comunicar lo , tan pronto como haya terminado 
de prestar d icho servic io , a la A lca ld í a , l a que 
o r d e n a r á la inmedia ta d e s i n f e c c i ó n del v e h í c u l o , 
que no puede ser u t i l izado hasta d e s p u é s de ter-
minada. 
Los gastos que o r ig inen s e r á n de cuenta de la 
persona que haya requerido la p r e s t a c i ó n del ser-
v i c i o ; és ta se hal la obl igada a d e m á s a pagar, en 
concepto de i n d e m n i z a c i ó n , al d u e ñ o del v e h í c u -
lo, c inco pesetas por hora , no pudiendo és tas 
exceder de dos, por ser el t iempo norma l que se 
necesita para dichas desinfecciones. E n casos de 
e spec i a l í s ima necesidad y p r e v i a la oportuna 
c o m p r o b a c i ó n , p o d r á apl icarse el beneficio con-
signado en el apartado 4.° del a r t í c u l o 30. 
E n caso de accidente, el conductor causante 
del mismo se a p r e s u r a r á a detenerse, prestar au-
x i l i o a l atropellado y, caso preciso, a u t i l i za r su 
propio carruaje para conduc i r l e al lugar en que 
haya de ser asist ido. 
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Otras prohibiciones 
Art . 35. E s t a r á terminantemente p roh ib ido a 
ios conductores: 
1. ° Establecer competencias de velocidades. 
2. ° Ofrecer los coches a voces y sa l i r a l en-
cuentro de los viajeros o ver i f icar lo por medio de 
tercera persona. 
3. ° L a v a r o l i m p i a r los coebes en la v i a pú-
bl ica . 
4. " Reunirse en grupos en los puntos de pa-
rada. 
5. ° Abandonar los vehiculos cuando es tén es-
perando a los viajeros. 
6. ° Fumar o comer durante l a c o n d u c c i ó n , o 
c uando, aun estando parado, haya viajeros en el 
coche. 
7. ° Situar los coches en lugares no autoriza-
dos para ello, a no ser que se ha l la ren alqui lados 
o fuera del se rv ic io ; s i bien, en este caso ú l t i m o , 
d e b e r á n tener bajada la bandera, o conveniente-
mente tapado el aparato t a x í m e t r o . 
8. ° L l e v a r en el asiento a su lado a tercera 
persona, s in consentimiento del viajero que hu-
biese alqui lado el v e h í c u l o . 
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9. ° Intervenir en las conversaciones que entre 
si sostengan los ocupantes del coche; y 
10. P e r m i t i r la estancia en las p rox imidades 
de su situado, de personas que oficiosamente se 
acerquen a los coches, a pretexto de ab r i r y 
cerrar las portezuelas, ofrecer servicios a los v i a -
jeros, etc., para lo cual r e q u e r i r á n el aux i l i o de 
los Agentes de la A u t o r i d a d m á s p r ó x i m o s , si les 
fuera necesario. 
Esta p r o h i b i c i ó n se entiende establecida s in 
perjuicio de que el Ayuntamiento reglamente, si 
Ib estima oportuno, el serv ic io de guarda-coches 
a favor de los muti lados de guerra para la segu-
r idad, v ig i l anc i a y o r d e n a c i ó n de toda clase de 
veh ícu los . 
Capota m ó v i l 
Art . 36. Los conductores cuyos carruajes es tén 
dotados de capota m ó v i l deben levantar la o ba-
jarla a gusto de los viajeros. E n caso de l l u v i a o 
nevada, el conductor tiene derecho a i m p e d i r 
que se moje el in te r ior . 
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Catás tro fe o accidentes graves 
Art . 37. Todos los conductores que ocupen el 
p r imer puesto en cada una de las paradas, ten-
d r á n ob l igac ión , siempre que ocur ra un acc iden-
te grave o ca t á s t ro fe de cualquier clase, como 
i n u n d a c i ó n , incendio , e x p l o s i ó n , etc., de acud i r 
inmediatamente al lugar del s iniestro. 
S u s p e n s i ó n de licencias 
Art . 38. Los conductores que produzcan ac-
cidentes p o d r á n ser suspendidos de l icencia por 
l a Alcaldía, vistas las circunstancias que concu-
r ran en cada caso, todo ello sin perjuicio de pasar 
el tanto de culpa a las Autoridades Judiciales. 
Castigo de faltas de limpieza 
y cuidado. Fianzas 
Art . 39. Las infracciones por falta de l i m p i e -
za, p in tura y d e m á s condic iones e s t é t i c a s del 
v e h í c u l o s e r á n castigadas con multas, y s imu l t á -
neamente con la re t i rada temporal de la autoriza-
c i ó n hasta que de nuevo se haya c u m p l i d o con 
los requisitos exigidos. 
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Para la efect ividad de las multas que se impon-
gan p o d r á exigirse por el Ayuntamiento la cons-
t i t uc ión de fianzas, dando faci l idades para hacer-
lo gradualmente a l que no pueda cons t i tu i r la de 
una sola vez. 
Sanciones 
Art . 40. Las infracciones de los preceptos esta-
blecidos en este Reglamento s e r á n corregidas con 
las sanciones siguientes: 
a) A m o n e s t a c i ó n escri ta. 
b) Multas. 
c) S u s p e n s i ó n de l i c e n c i a de un mes a un a ñ o . 
d) Baja def ini t iva como taxista. 
E l conductor que en el t ranscurso de un a ñ o 
cometiera cuatro infracciones reglamentarias que 
acusen m a l i c i a o negl igencia, s e r á suspendido 
durante un a ñ o , r e c o g i é n d o s e l e l a a u t o r i z a c i ó n 
por la A lca ld í a . S i cumpl ido este castigo, y, ya 
rehabili tado, cometiese dos infracciones en igual 
periodo de t iempo, le se rá ret i rado defini t iva-
mente el permiso para c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s de 
punto. 
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Cinco a ñ o s sin practicar 
Art . 41. Los titulares que, habiendo obtenido 
el permiso, hayan permanecido c inco a ñ o s s in 
prac t icar habitualmente la p r o f e s i ó n de conduc-
tor de a u t o m ó v i l de alqui ler , e s t án obligados a 
sol ic i ta r un nuevo permiso m u n i c i p a l . 
A p l i c a c i ó n de otros a r t í c u l o s 
Art . 42. Los art icules del capi tulo referente a 
los permisos de e x p l o t a c i ó n s e r á n apl icables a 
los conductores en cuanto a ellos pueda referirse 
directa o indirectamente. V . g., re t i rada de los. 
permisos, falta de l impieza , etc. 
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C o n t r a s e ñ a s y placas 
Art . 43. Los a u t o m ó v i l e s destinados al servi-
c io urbano de a lqui le r l l e v a r á n como c o n t r a s e ñ a 
especial dos placas rectangulares colocadas, res-
pectivamente, una en la parte anter ior y otra en 
la poster ior del a u t o m ó v i l . E n estas placas, que 
deben estar pintadas de blanco, se d e s t a c a r á n , en 
color negro, las letras S. P. , teniendo las placas 
y letras, respectivamente, las dimensiones siguien-
tes: 
DESIGNACION 
P L A C A ANTERIOR Y 
POSTERIOR 
Longi tud de la p laca . . . . 225 m m . 
Al tura 120 » 
Ancho de cada letra 60 » 
Espac io entre ambas letras 35 » 
Crueso Uniforme de los trazos. . . 8 » 
Dichas placas s e r á n distintas de la ma t r í cu l a , y 
se co loca rán al lado de esta ú l t ima . 
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Distintivos 
A r t . 44. Los vehiculos l l e v a r á n como d i s t in -
t ivo del serv ic io a que se ded ican una banda, 
fija o a torni l lada, de p in tu ra de esmalte de diez 
c e n t í m e t r o s de anchura y de d i r e c c i ó n diagonal , 
de a t r á s adelante, en las portezuelas traseras. L a 
banda correspondiente a los coches de 0,80 se rá 
blanca, y la de los de 1,00 peseta, azul claro. 
Alumbrado indicador de «l ibre» 
Art . 45. Los auto-taxis de serv ic io p ú b l i c o de-
ben l levar encendida durante la noche, cuando 
c i r cu l en en condic iones de ser alqui lados, una 
luz verde, colocada en lugar perfectamente v i s i -
ble de su parte delantera derecha. 
Placas con s e ñ a s y tarifas 
A r t . 46. Todo coche l l eva rá en su in te r ior , y 
en sit io v is ib le para los pasajeros, una p laca o 
car tu l ina de modelo of ic ia l , que e s t a r á de man i -
fiesto en la Guard ia M u n i c i p a l , i n d i c a d o r a de las 
tarifas correspondientes al v e h í c u l o t a x í m e t r o , 
n ú m e r o m á x i m o de viajeros que puede l levar , as í 
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como el nombre del pa r t i cu la r o empresa propie-
taria del v e h í c u l o , su d i r e c c i ó n , n ú m e r o del te lé-
fono, si le tuviere, y m a t r í c u l a del coche. 
T a m b i é n l l e v a r á la p laca correspondiente a su 
tarifa, que c o l o c a r á en si t io v i s ib le a l exterior, 
cuando el coche es té desalquilado, y que r e t i r a r á 
en el momento de empezar a prestar el serv ic io . 
Po r ú l t i m o , c o l o c a r á n , en si t io v i s ib le , un letre-
ro, i nd icando claramente la s u p r e s i ó n total de las 
propinas. 
R ó t u l o de « l ibre» 
Art . 47. Cuando los v e h í c u l o s e s t én ocupados 
por uno o m á s pasajeros, no p o d r á n ostentar ró tu-
los, tarjetas o carteles con l a m e n c i ó n «l ibre» o 
cualquier otra. 
Alumbrado interior 
Art . 48. Todos los a u t o m ó v i l e s de serv ic io pú-
blico para viajeros l l e v a r á n a lumbrado inter ior , 
en forma tal que no pueda deslumhrar a sus pro-
pios conductores o a los de otros v e h í c u l o s . 
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Extintor de incendios 
Ar t . 49. Todos estos v e h í c u l o s l l e v a r á n un ex-
t in tor de incendios apto para apagar l í q u i d o s 
inflamables menos densos que el agua. 
Aparatos de c a l e f a c c i ó n 
Ar t . 50. Todos los aparatos de c a l e f a c c i ó n ins-
talados en los v e h í c u l o s deben hallarse dispues-
tos en forma de que no puedan penetrar en el 
in te r io r de és tos emanaciones malolientes o per-
judic ia les . 
Desinfecciones 
Art . 51. L o s coches d e b e r á n desinfectarse por 
lo menos una vez en cada temporada y siempre 
que por las c i rcunstancias se ordene por la A l c a l -
d í a a propuesta del Di rec to r de l Labora tor io M u -
n i c i p a l o Inspector M u n i c i p a l de Sanidad . 
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D E L O S A P A R A T O S T A X I M E T R O S 
Obligatoriedad del t a x í m e t r o 
Art . 52. Todos los a u t o m ó v i l e s de plaza usa-
r á n obligatoriamente el aparato t a x í m e t r o , reco-
nocido y aprobado por las d isposic iones vigentes 
de c a r á c t e r general. Se i n s t a l a r á n con preferencia 
aquellos que puedan entregar al usuario del ve-
h ícu lo un vale o rec ibo por el importe del servi-
cio, que s e r á el documento legal para reclamacio-
nes e inc idenc ias . 
Condiciones 
Art . 53. De conformidad con lo establecido por 
la Delegac ión de Industrias y en el anexo n ú m e -
ro 6 del Cód igo de C i r c u l a c i ó n , los aparatos t ax í -
metros d e b e r á n reun i r las siguientes condic iones : 
A ) S e r á n de la tar i fa correspondiente y que 
baya autorizado el Ayuntamiento . 
B ) E l aparato e s t a r á colocado en la parte de-
lantera de los v e h í c u l o s de forma que sea cons-
tantemente v i s ib le para el viajero. 
C) A l lado del t a x í m e t r o i r á una p e q u e ñ a 
l á m p a r a , que se e n c e n d e r á siempre que esté de 
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se rv ic io el v e h í c u l o , desde la hora del encendido 
de los faroles p ú b l i c o s , y que i l u m i n a r á directa-
mente el cuadrante para que lo que marque sea 
f á c i l m e n t e v i s ib le durante la noche. Se prohibe 
a los conductores apagar la luz de referencia an-
tes de que el pasajero abandone el v e h í c u l o . 
D ) E l cuadrante del t a x í m e t r o e s t a r á provis to 
de un cr is ta l que se c o n s e r v a r á siempre y en todo 
momento l i m p i o . 
E ) Todo aparato t a x í m e t r o l l eva rá una ban-
derita me tá l i ca en la que se diga: «Libre». E l co lo r 
de ésta, si es blanca, i n d i c a r á que la tar i fa es de 
0,80, y si es azul, la d é 1,00 peseta. 
F) L a palanca p e r m a n e c e r á en p o s i c i ó n ver-
t i ca l mientras el a u t o m ó v i l es té desalquilado, y se 
ba j a r á en caso contrario. A l bajarse, e m p e z a r á a 
funcionar el aparato. 
G) Los aparatos t a x í m e t r o s se r e v i s a r á n e ins -
p e c c i o n a r á n cuantas veces lo establezca la A l c a l -
d í a o la De legac ión de Indust r ia de la P r o v i n c i a , 
y a estos efectos los d u e ñ o s de coches a u t o m ó v i -
les de a lqui ler t e n d r á n la o b l i g a c i ó n de compro-
bar ante el E x c m o . Ayuntamiento haber pasado 
cuando menos la r e v i s i ó n anual. 
H ) L a u n i ó n del aparato al soporte d e b e r á 
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estar precintada oficialmente por la De l egac ión 
de Industr ia de la P r o v i n c i a . 
I) E l cable t ransmisor e s t a r á cubierto en toda 
su longi tud por un tubo r í g i d o y flexible, y 
L a u n i ó n del tubo y el cable flexible con 
el soporte d e b e r á estar hecha de manera que es-
tas piezas no puedan separarse s in levantar el 
precinto. 
Responsabilidad por deterioro 
Art . 54. Cuando un aparato t a x í m e t r o presente 
señales de haber s ido golpeado o forzado, será 
responsable el conductor de l v e h í c u l o en que 
vaya instalado, a p l i c á n d o s e l e las sanciones co-
rrespondientes. 
Verificaciones 
Art . 55. S in per ju ic io de las verif icaciones re-
glamentarias oficiales, toda persona que alquile 
un coche a u t o m ó v i l de plaza t e n d r á derecho a 
verificar por su cuenta el aparato taximetro; de-
biendo abonar, en caso de que el aparato se halle 
bien, no sólo el importe del se rv ic io , sino t a m b i é n 
el que resultase de la ve r i f i c ac ión . 
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Se p o d r á optar entre la c o m p r o b a c i ó n del t ax í -
metro por la Delegación de Industria, abonando 
los honorarios a ella correspondientes, en caso 
de que el aparato funcione debidamente, o por la 
v e r i l i c a c i ó n par t icular . 
A este efecto se c o l o c a r á n , a lo largo de la 
carre tera de Burgos a C a r d e ñ a j i m e n o , en el trozo 
asfaltado, l lamado de l a Quinta, las correspon-
dientes seña les por medio de discos, c o l o c á n d o s e 
el p r imero frente a la plazoleta del Mercado de 
Ganados y en él un letrero que diga: «Verificación 
de t a x í m e t r o s . — P u n t o de p a r a d a » , y en otros 
discos, y en las distancias correspondientes a 
cada tarifa, las cantidades que el t a x í m e t r o debe 
marcar , teniendo en cuenta el r ecor r ido s e ñ a l a d o 
a cada bajada de bandera y distancias sucesivas 
correspondientes a cada salto del aparato. 
E n esta ve r i f i cac ión se p e r m i t i r á un p e q u e ñ o 
margen de error en el funcionamiento, que no 
p o d r á ser superior a l 3 por 100. 
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Solicitud del permiso 
Art . 56. Los permisos para la e x p l o t a c i ó n de 
este serv ic io p ú b l i c o se s o l i c i t a r á n por ins tancia 
debidamente reintegrada, d i r i g i d a al Sr. A l c a l d e . 
E n ella se h a r á constar el nombre, apel l idos y 
d o m i c i l i o de l propie ta r io o empresario del auto-
móvi l , acredi tando l a pertenencia del mismo y 
a c o m p a ñ a n d o ce r t i f i cac ión de res idencia en Bur-
gos por un p e r í o d o de c inco a ñ o s con a n t e l a c i ó n 
a la fecha de l a so l i c i tud , s i el pe t ic ionar io no 
fuera natural de esta p o b l a c i ó n , y con dos s i fuera 
natural de la C i u d a d . 
F i g u r a r á n t a m b i é n en la ins tancia los detalles 
relativos a la potencia , m a t r í c u l a , marca del coche 
y n ú m e r o del motor, i nd i cando a la vez la direc-
ción exacta del garage donde se c e r r a r á el ve-
hículo , as í como el n ú m e r o de plazas de que éste 
consta. 
L a conces ión p o d r á hacerse t a m b i é n a entida-
des que se hal len l e g í t i m a m e n t e consti tuidas y 
que tengan personal idad j u r í d i c a con res idencia 
en Burgos. 
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E n este caso, d e b e r á declararse en la instancia 
el d o m i c i l i o de su representante y l a r a z ó n social 
de aquél la , así como el emplazamiento de su p r in -
c i p a l establecimiento y de sus d e p ó s i t o s y ga-
rages. 
Cuando el coche a u t o m ó v i l hubiese sido com-
prado con pago por plazos y, por lo tanto, la 
propiedad del mismo fuera del vendedor hasta 
el l imi te establecido para c a n c e l a c i ó n del pago 
del precio convenido, la a u t o r i z a c i ó n del a lqui -
lador se e x p e d i r á a nombre del comprador , ha-
ciendo constar en aqué l l a , con m e n c i ó n de la 
fecha y t ipo de contrato, la c i r cuns tanc ia especial 
de propiedad que media en el objeto de l a com-
praventa, presentando el solici tante a lqui lador el 
contrato de compraventa en el E x c m o . Ayunta -
miento. 
I n d i c a c i ó n de punto de parada 
Art . 57. E n las instancias de so l i c i tud de l i cen-
c ias de a u t o m ó v i l e s de a lqui ler se h a r á constar 
la parada en que se desea colocar el v e h í c u l o , y 
que se presta la conformidad absoluta a cuanto 
previene el presente Reglamento. S i por cual -
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í juier causa no se consignara este extremo, la 
p r e s e n t a c i ó n de la misma i n d i c a r á la a c e p t a c i ó n 
del Reglamento en todas sus partes. 
Reconocimiento y c o n c e s i ó n 
de licencia 
Art . 58. A d m i t i d a l a ins tanc ia en el Registro 
General de l Ayuntamiento , l a A lca ld í a d i s p o n d r á 
el reconocimiento del a u t o m ó v i l , c o n c e d i é n d o s e 
la l i cenc ia para c i r cu l a r , s iempre que haya va-
cante, cuando és te r e ú n a las condic iones exigidas 
por el Cód igo de C i r c u l a c i ó n y el presente Regla-
mento, s i e l sol ici tante es tá dentro de las cond i -
ciones personales de res idenc ia que se previenen 
en el a r t iculo 56. 
Pól iza de seguro 
Art . 59. P a r a la c o n c e s i ó n de las l icenc ias 
será preciso que el conces ionar io acredite tener 
contratada la pó l i za de seguro conveniente por 
un importe no menor de 30.000 pesetas, en que 
se aseguren la responsabi l idad c i v i l por acciden-
te y los d a ñ o s a tercero, h a c i é n d o s e constar espe-
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cialmente en la pó l i za que la responsabi l idad al-
canza los perjuicios que se ocasionen a personas 
conducidas en el a u t o m ó v i l . 
Transferencia de licencias 
Art . 60. Las l i cenc ias consideradas personales 
son intransferibles. E l Ayuntamiento sólo acep-
t a r á la transferencia de l i c enc i a cuando el coche, 
mediante los requisitos a c u m p l i r en Obras Pú-
blicas, haya sido transferido previamente. 
Se e x c e p t ú a n de la p r o h i b i c i ó n de t ransfer i r 
los casos de t r a n s m i s i ó n por herencia legi t ima y 
siempre que el coche y el nuevo propie ta r io se 
hal len en las condic iones debidas, a j u i c i o de la 
Alca ld ía . 
E x h i b i c i ó n de permisos 
Art . 61. L a l i c e n c i a d e b e r á ser e x h i b i d a por 
aquellos que la disfruten cuantas veces sean re-
queridos por la Au to r idad o personas competen-
tes, debiendo l levar la consigo los conductores 
cuando es tén de servic io . 
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Caducidad, r e n o v a c i ó n y revistas 
Art . 62. Las l i cenc ias c a d u c a r á n al a ñ o , y sólo 
p o d r á n renovarse cuando del reconocimiento que 
se verifique anualmente por el personal designado 
al efecto, o d e s p u é s de las revistas ext raordina-
rias que se establezcan, resulte que el coche conti-
núa en condic iones de prestar se rv ic io . A estos 
efectos, todo v e h í c u l o , con su p rop io personal 
conductor, s e rá presentado a la revista anual que 
el Ayuntamiento fijará en su d í a . L a no presenta-
ción a esta revista s u p o n d r á r enunc ia a l a l i c e n -
cia, cesando el d u e ñ o en los derechos que en ella 
se establecen. 
Igual o c u r r i r á cuando no se haga la presenta-
ción a las revistas ext raordinar ias que se anun-
cien oportunamente. 
Sólo p o d r á n dejar de asist i r a las revistas aque-
llos coches cuyos propietar ios pudie ran probar 
documentalmente o por testimonio que el coche 
se hallaba impos ib i l i t ado de acud i r a la misma 
por causas de viaje, r e p a r a c i ó n u otras justifica-
bles. L a jus t i f i cac ión se h a r á dentro de los once 
d ías siguientes al de la revista. 
Los propietar ios de los v e h í c u l o s que se cn -
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cuentren en estas c i rcuns tancias r e c i b i r á n de la 
Jefatura de l a Guard ia M u n i c i p a l , que siguiendo 
en cada caso las orientaciones pertinentes, lo fija-
r á oportunamente, l a orden de p r e s e n t a c i ó n para 
una nueva revista par t icu la r . 
S i en v i r t u d de las revisiones fuera declarado 
a lgún a u t o m ó v i l i n ú t i l para prestar servic io , le 
s e r á ret i rado el permiso de c i r c u l a c i ó n , en el 
plazo p rudenc ia l que marque el t é c n i c o para po-
nerle en condiciones , s in que sus conductores o 
propietar ios puedan rec lamar al Ayuntamiento ni 
ped i r i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per juicios . 
Una vez revistados los coches y el personal , si 
cumplen todas las condic iones reglamentarias, se 
les e n t r e g a r á un volante o cert if icado que acredite 
la a u t o r i z a c i ó n para seguir prestando el se rv ic io . 
Las Autoridades Munic ipa les c u i d a r á n de que 
los auto-taxis se conserven siempre en perfecto 
« s t a d o de l impieza , e i n t e r e s a r á n sean reconoc i -
dos en cualquier momento aquellos a u t o m ó v i l e s 
que a su parecer no r e ú n a n las condic iones de 
seguridad debidas. 
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Retirada de permisos 
Art . 63. E l permiso p o d r á ser ret i rado por la 
Alcaldía en casos de i n f r a c c i ó n de los Reglamen-
tos, de queja por mot ivo grave o por cualquier 
otra que interese a la seguridad p ú b l i c a , s i n per-
j u i c i o de la exigencia de las responsabi l idades de 
otro orden en que puedan i n c u r r i r . T a m b i é n po-
d rá retirarse si a l efectuarse las revisiones anua-
les, u otras p e r i ó d i c a s de menor plazo, no se acre-
ditare la exis tencia v á l i d a y legal de l a p ó l i z a de 
seguro refer ida y haber efectuado el abono de la 
p r ima correspondiente. 
Retirada y s u s t i t u c i ó n de coches 
Art . 64. Los coches a u t o m ó v i l e s declarados 
impropios para prestar serv ic io d e b e r á n ser ret i-
rados de la c i r c u l a c i ó n inmediatamente, salvo lo 
establecido en el a r t iculo 62. 
E n todo momento, y con la a u t o r i z a c i ó n mun i -
c ipa l correspondiente, p o d r á sustituirse un coche 
por otro, siempre que éste r e ú n a las necesarias 
condiciones y que con él se mejore el se rv ic io , que-
dando inu t i l i zado el p r imero para prestar és te . 
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A n u l a c i ó n de permisos 
Ar t . 65. Los permisos o l i cenc ias establecidos 
por el E x c m o . Ayuntamiento q u e d a r á n nulos 
cuando el coche a que se refiera la l i c e n c i a no 
preste serv ic io durante un p e r í o d o consecut iva 
superior a tres meses o haya sido dado de baja 
en la c o n t r i b u c i ó n , a no ser que la baja pueda 
justificarse por enfermedad del interesado u otra 
causa, en cuyo caso p o d r á pedirse p r ó r r o g a a 
d i cho plazo en escrito razonado ante la Alca ld ía , 
quien dec id i rá , con el estudio de las razones que 
se expongan, la procedencia o no de la p r ó r r o g a 
del plazo de tres meses, que en n i n g ú n caso p o d r á 
sobrepasar de medio a ñ o . 
As imismo se c o n s i d e r a r á n nulos los permisos 
dé los que por cualquier c i rcuns tanc ia se des-
hic ieran del veh ícu lo para el cual lo obtuvieran, 
c o n c e d i é n d o s e a éstos, como m á x i m u m , un plazo 
de tres meses, a part i r de la fecha en que causa-
ron baja, para reemplazar el anterior v e h í c u l o 
p o r otro coche. 
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Servicios de e s t a c i ó n , nocturnos 
y especiales 
Art . 66. E l Ayuntamiento o r g a n i z a r á la forma 
de prestar se rv ic io los taxis a l a l legada de los 
trenes de viajeros, asi como los servic ios noctur-
nos de la p o b l a c i ó n y otros especiales que pudie-
ran establecerse. 
Registro de conductores 
Art . 67. Las empresas o par t iculares que ex-
ploten servic ios urbanos de v e h í c u l o s de a lqui ler 
l l eva rán un Registro con la i n s c r i p c i ó n del nom-
bre, apel l idos y s e ñ a s de los m e c á n i c o s a su ser-
v i c i o y suplentes de éstos y fechas de entrada y 
salida de los mismos, o b l i g á n d o s e , cada vez que 
haya un alta o baja de sus m e c á n i c o s , dentro de 
las veint icuatro horas en que hubiese contratado 
o despedido a aqué l lo s , a enviar el Registro para 
ser visado por el Jefe de la Guard ia M u n i c i p a l . 
T a m b i é n d e b e r á consignarse el n ú m e r o del per-
miso munic ipa l de cada uno de los conductores 
o sustitutos que tenga y los n ú m e r o s de los ca-
rruajes confiados cada d í a a cada uno de dichos 
conductores. 
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Este Registro d e b e r á hallarse siempre al co-
rr iente y se rá presentado a las Autor idades M u -
nic ipales cuantas veces lo reclamen. 
N ú m e r o m á x i m o de a u t o m ó v i l e s y 
registro de vacantes 
Ar t . 68. E l n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s destinados 
al servicio púb l i co no p o d r á exceder de sesenta. 
Este n ú m e r o s e r á revisable en los p e r í o d o s que 
considere necesarios el Ayuntamiento . 
Pa ra cubr i r las vacantes que puedan p roduc i r -
se se l l evará por la Jefatura de la Guard ia M u n i -
c i p a l un Registro de aspirantes, en el que figura-
r á n los inscr i tos por turno r iguroso de a n t i g ü e -
dad en. la p e t i c i ó n , a cuyo efecto el Negociado de 
Gobierno, una vez que rec iba la ins tancia confor-
me se determina en el ar t iculo 58 y concordantes, 
p a s a r á nota de ella a l a Ofic ina de la Guard ia 
M u n i c i p a l para su constancia en el l i b ro de refe-
renc ia . 
Responsabilidad civil 
Ar t . 69. S i n per juic io de lo dispuesto en el 
ar t iculo 59, los propietar ios de los coches auto-
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m ó v i l e s de punto son c iv i lmente responsables de 
los hechos imputables a sus m e c á n i c o s en todo 
lo concerniente al se rv ic io . 
O b l i g a c i ó n de permanencia, de acudir 
a las paradas y descanso 
Art . 70. Los coches no p o d r á n permanecer 
fuera de la C i u d a d m á s de diez dias al mes. 
S i alguno de los coches deja de acud i r a la 
parada los dias que le corresponda, por causa de 
fuerza mayor , viene obligado a ponerlo en cono-
cimiento de la Gua rd i a M u n i c i p a l . P a r a compro-
bar debidamente este extremo, la C o m i s i ó n de 
Gobierno, de acuerdo con el Concejal Delegado 
del se rv ic io , p o d r á establecer la o b l i g a c i ó n de 
l levar un l i b ro de ruta sellado por el Ayun tamien-
to, en el que se h a r á n constar los viajes realizados 
fuera de la C iudad , d í a y hora de sal ida y regreso 
y l i rma del contratante. 
Respecto al descanso establecido por la legisla-
c ión vigente en la materia, se e s t a r á a lo que ésta 
disponga. E l Ayuntamiento , por medio de la A l -
ca ld í a o D e l e g a c i ó n del se rv ic io y de la C o m i s i ó n 
<lc Gobierno, p o d r á s e ñ a l a r , en cada caso, las 
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normas precisas con objeto de atender a la con-
s e r v a c i ó n de los coches t a x í m e t r o s , asi como a su 
l impieza y cuidado del motor. 
A p l i c a c i ó n de otros a r t í c u l o s 
A r t . 71. L o s art icules referentes a los conduc-
tores, etc., que se establecen en otros c a p í t u l o s de 
este Reglamento, s e r á n apl icables a los propie ta-
r ios de los v e h í c u l o s , siempre que se re lac ionen 
con ellos d i rec ta o indirectamente. 
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Primero y segundo l í m i t e 
Art . 72. A los efectos de este Reglamento, el 
t é r m i n o m u n i c i p a l se considera d i v i d i d o en dos 
zonas: 
L a p r imera , en la cual no se c o b r a r á retorno, 
e s t á comprend ido dentro de los siguientes l ím i -
tes: Fielatos de la carretera de I r ú n ; C a r d e ñ a , 
M a d r i d ; calle de San Zoles, en la carretera de 
A r c o s ; i dem de la carretera de Santander; Qu in -
t a n a d u e ñ a s , i nc lu idas las edificaciones p r ó x i m a s , 
o sea hasta el camino de las Corazas, fielatos de 
la carretera de V i l l a l o n q u é j a r ; V a l l a d o l i d , com-
prend iendo dentro el ba r r io del Hosp i ta l de l R e y ; 
cruce del f e r roca r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o con 
el camino de las Fuentec i l las y camino de V i l l a r -
gamar hasta el fielato. 
E l segundo l imi te se ha l la comprend ido entre 
e l p r imero y la t e r m i n a c i ó n del t é r m i n o m u n i c i -
pa l , y para el pe rc ibo de retorno en el mismo se 
t e n d r á en cuenta lo establecido en el ar t iculo 82. 
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Tarifas ordinarias y especiales 
Ar t . 73. A los efectos de r e g u l a c i ó n de los. 
precios a satisfacer por los servicios de tax i se 
establecen las siguientes tarifas: 
Tar i fa 1.a—Hasta cuatro asientos, i n c l u i d o e l 
del conductor : 
P E S E T A S 
Bajada de bandera con recorr ido de 133 
metros 1,00 
P o r cada k i l ó m e t r o m á s , en fracciones 
de 250 metros, a 0,20 pesetas 0,80 
P o r cada parada en fracciones de un 
cuarto de hora, a 1,25 pesetas 5,00 
Tar i fa 2.a—Coches de más de cuatro asientos,, 
i nc lu ido el del conductor : 
P E S E T A S 
Bajada de bandera con recorrido de 100 
metros 1,00 
P o r cada k i l ó m e t r o m á s , en fracciones 
de 250 metros, a 0,25 pesetas 1,00 
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Por cada hora de parada, en fracciones 
de un cuarto de hora, a 1,25 pesetas... 5,00 
E n los coches que no sean de c o n d u c c i ó n inte-
r i o r no se c o m p u t a r á como asiento n i el de l con -
ductor n i el contiguo a és te . 
Tarifas especiales .—En dias de e s p e c t á c u l o , l a 
ida o la vuelta de la P laza de Toros , Campo de 
Laserna, H i p ó d r o m o y E l P l a n t í o , se c o b r a r á el 
50 por 100 m á s de lo que marque el t a x í m e t r o . 
Las tarifas concernientes a estos lugares hasta 
los l ím i t e s s e r á n apl icadas una hora antes del 
e s p e c t á c u l o y hasta media hora d e s p u é s de haber 
comenzado o terminado. 
Bultos, maletas y b a ú l e s 
Art . 74. Los viajeros pueden l levar gratuita-
mente, en el in te r io r de los coches, p e q u e ñ o s bul-
tos en l a mano, como mantas, cestas p e q u e ñ a s y 
maletas y sacos de mano de poco volumen, siem-
pre que no excedan de l n ú m e r o de tres. P o r cada 
maleta o bulto equivalente a la misma se abona-
rá 0,60 pesetas. P o r cada baú l , siempre que sus. 
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dimensiones lo consientan, 1,20 pesetas y por un 
perro 2,40 pesetas. 
E n el asiento contiguo al del conductor se 
p o d r á n l levar t amb ién algunos bultos, c o b r á n -
dose a la tar i fa anteriormente s e ñ a l a d a dentro de 
la j u r i s d i c c i ó n de l a C iudad de Burgos. 
Cementerio. Entierros 
Art . 75. Los servicios al Cementerio M u n i c i -
pal de San J o s é en comi t iva de entierro se cobra-
r á n por carrera a r a z ó n de 12 y 15 pesetas, según 
se trate de coches de las tarifas 1.a o 2.a, respec-
tivamente. 
Servicios de turismo 
Art . 76. E n los servic ios de tur ismo a la Car-
tuja, Huelgas y otros lugares a r t í s t i c o s , asi como 
los que se real icen al Aeropuerto N a c i o n a l de 
Burgos, A e r ó d r o m o de Gamonal , subida al Cas-
t i l lo y D e p ó s i t o de Aguas, Cementerio s in i r en 
comi t iva , etc., salvo que sean regulados especial-
mente por la Alca ld í a de acuerdo con la C o m i -
s ión de Gobierno, se a p l i c a r á la i n d e m n i z a c i ó n 
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de retorno, con arreglo a 1Q determinado en el 
a r t í c u l o 82. 
Bodas 
Art . 77. Los servic ios que se presten para bo-
das s e r á n contratados entre los d u e ñ o s de los 
a u t o m ó v i l e s y los interesados, b ien a base de abo-
nar 30 pesetas con derecho a tres horas y el 
exceso proporc ionalmente , o a c o g i é n d o s e a la 
tarifa normal , con un recargo del 50 por 100. 
Servicio de noche 
Art . 78. Se c o n s i d e r a r á n servicios nocturnos 
desde las diez de la noche hasta las siete de la 
m a ñ a n a , pudiendo aumentarse en éstos el 50 por 
100. 
Esperas 
Art . 79. Los conductores p o d r á n ex ig i r el 
pago del se rv ic io , si se les ordenare esperar para 
continuarlo d e s p u é s , cuando l a espera se produ-
jese cerca de un j a r d í n , paseo p ú b l i c o o de a lgún 
establecimiento en el que exis t ieren varias sa l i -
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das. Si la espera en dichos lugai^es fuera ordena-
da sin haberse prestado al pasajero a lgún servi-
c io , el conductor sólo tiene derecho a ex ig i r , a 
t í tu lo de g a r a n t í a , el importe de una hora de 
servic io . E n estos casos, el viajero t e n d r á asi-
mismo el derecho de ex ig i r en el acto un rec ibo 
de la cant idad que hubiere entregado, y en el que 
se haga constar el n ú m e r o de m a t r í c u l a del ve-
h í c u l o y el punto de par t ida y t é r m i n o de la 
carrera, con la o b s e r v a c i ó n de si el i t ine ra r io ha 
sido normal . 
Tarifas ú n i c a s 
Art . 80. No se p o d r á n ap l i ca r m á s tarifas que 
las aprobadas por el E x c m o . Ayuntamiento . 
Servicios 
Art . 81. Los servicios se entienden desde los 
puntos de parada, y caso de ser avisado para re-
coger viajeros a d o m i c i l i o , d e v e n g a r á el coche, 
a d e m á s de la dis tancia r ecor r ida desde la para-
da, el t iempo que haya permanecido esperando 
al viajero. 
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I n d e m n i z a c i ó n de retorno 
Art . 82. ( A l a n d o el despido se haga fuera del 
pr imer l ími t e de la p o b l a c i ó n , se p a g a r á como 
i n d e m n i z a c i ó n de retorno la cant idad que corres-
ponda a la d is tancia a recorrer entre el lugar del 
despido y este l í m i t e de la p o b l a c i ó n , advi r t iendo 
previamente el conductor al viajero, a l traspasar 
el l imi te , l a cant idad devengada en la i d a marca-
da por el taxi . 
Sitios peligrosos 
Art . 83. Será potestativo del conductor el 
transportar a los viajeros a lugares que no ofrez-
can g a r a n t í a s de seguridad en el t ráf ico , cuando 
se trate de caminos par t iculares enclavados den-
tro de las propiedades t a m b i é n part iculares , ex-
cepto C l ín i ca s . 
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D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
Reclamaciones 
Art . 84. Las reclamaciones debidamente jus t i -
ficadas, y a ser posible con los comprobantes 
oportunos, se p r e s e n t a r á n por escrito en l a Of ic i -
na de la Guard ia M u n i c i p a l que, una vez infor - , 
madas, las p o n d r á , por in termedio del Jefe, en 
conocimiento del Concejal Delegado del servic io , 
para que a su vez las eleve a la Alca ld ía . 
I n t e r p r e t a c i ó n 
Art . 85. L a i n t e r p r e t a c i ó n de este Reglamento 
o la r e s o l u c i ó n de las dudas que surjan s e r á n 
resueltas por la Alca ld ía , o en su caso por el 
Concejal Delegado del serv ic io , de acuerdo con 
la C o m i s i ó n de Gobierno. 
A p l i c a c i ó n del Reglamento 
Art . 86. L a a p l i c a c i ó n de las normas de este 
Reglamento está encomendada a la A l c a l d í a y al 
Concejal Delegado del serv ic io por medio de la 
Jefatura de la Guard ia M u n i c i p a l , cuyas ó r d e n e s 
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han de obedecer s in d i s c u s i ó n los propietarios, 
de los v e h í c u l o s y sus conductores. 
C l á u s u l a derogatoria 
Art . 87. A l aprobarse este Reglamento e n t r a r á 
en v igor en todas sus partes, quedando a u t o m á -
ticamente derogadas todas las disposiciones, 
acuerdos y ordenanzas que se opongan a las pres-
cr ipc iones que en él se fijan. 
El Excmo. Ayuntamiento, previo acuerdo 
de la Comisión Permanente, aprobó por 
unanimidad el precedente Reglamento en 
el Pleno celebrado el 26 de Junio de Í940. 
E i . SECRETARIO, 
Juan José Ternández- "Villa 
V.0 B." 
EL ALCALDE, 
CPlorentino CHartínez CMata 
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